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societas magistrorum discipulorumque） として出
発しましたが，そこでは，神学，法学，医学という





学 問 的 専 門 職 の 母 （Alma mater studiorum：








































































































































































































































































































科長の後任として， 4 月 9 日付
けで選出された。任期は平成24




















































































































































ゴ ル フ 部 北　川　裕次郎
居 合 道 部 中　村　彦　佑
居 合 道 部 圓　口　雄　平
居 合 道 部 布　村　さゆり
水 泳 部 村　越　亮　平
ボ ー ト 部 西　岡　　　 康
男子 バレーボール部 松　田　祐　作
フ ェ ン シ ン グ 部 加　藤　慶　子






卓 球 部 水　谷　友　紀
馬 術 部 平　田　紅梨子




































































































































































































































































































































































































































































3 月京都大学理学部を学部 3 年次大学院入学のため
中退，同11年 3 月同大学院理学研究科博士課程修了，












































物質－細胞統合システム拠点教授で，本年 4 月 1 日
に設立された iPS 細胞研究所長を務める。
今回の恩賜賞・日本学士院賞の受賞は，「人工多
能性幹細胞（induced pluripotent stem cell：iPS 細胞）
の樹立」によるものである。同所長は，マウス線維























































































































































ラム 3 年間の軌跡」と題し， 3 年間のプログラム概
要や成果について報告された。



































































































































































































































































































情 報 信 憑 性 に 関 す る 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ
（WICOW） （ACM CIKM，WWW2009，2010等
で採択），異文化コラボレーションに関する国際
ワークショップ（ACM IWIC） （2007 Kyoto，2009 
Stanford 大学）等があります。
海外教育研究拠点として，タイ拠点，中国科学院，
香港城市大学の他，本 GCOE で新たに，米 UC 
Berkeley iSchool，中国清華大学 Key Laboratory，



























ワークショップにおける PhD RoundTable 風景（２０１０年
３月２２日，京都大学にて）
３．中国清華大学とのシンポジウム開催（２００９年８月３１日，
北京にて）
４．中国清華大学とのシンポジウム風景（２００９年８月３１日， 
北京にて）
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